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 ᮇ ◂ ✪ࡢ㸡㎾ୠᇖୖ⏣ࢅᇱ┑࡛ࡌࡾᗋ┬ᖿᡜᅹ㒌ᕰ  㒌ᕰ ࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙㸡᪺
἖᭿࠾ࡼ᫓࿰ิ᭿࡞࠾ࡄ࡙ࡡ㎾௥㒌ᕰࡘࡂࡽ࡞࠽ࡄࡾᏻᖿ⾜ࡡᙟᠺ㐛⛤ཀྵࡦࡐ
ࡿ࡞ఔ࠹㒂ฦⓏ࡝㒌ᕰᨭ㏸࡞ࡻࡾ㒌ᚨ㒂ࡡ්⥽㸝௧ୖ㸡㒌ᚨᨭ⥽㸞࡞㛭ࡌࡾ◂
✪࡚࠵ࡾࠊ᪺἖ิ㢄㸡ᠻ࠿ᅗࡡᗋ┬ᖿᡜᅹ㒌ᕰࡡ୯ᚨᕰ⾜ᆀ࡚ࡢ㸡ᗣ⸤⨠┬࡞
ࡻࡽᗋ┬ᖿ⯃ࡷᕰᖿ⯃➴ࡡᏻපᖿ᪃ス࠿ḗࠍ࡛ᘋスࡈࡿࡒࠊࡐࡡ୯࡞ࡢ㸡ᏻප
ᖿ᪃スࡡ㞗✒࡞ࡻࡽᏻᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿࡒ㒌ᕰࡷ㸡ᏻᖿ⾜ࡡᙟᠺ࡞ఔ࠹㒌ᚨᨭ⥽
࠿ᐁ᪃ࡈࡿࡒ㒌ᕰ࠿࠵ࡖࡒࠊᗋ┬ᖿᡜᅹ㒌ᕰ࡞ࡢ㸡⸤ᨳ᭿࡞࠽ࡄࡾᨳ἖ࡡ୯ᚨ
࡚࠵ࡖࡒᇖୖ⏣㒌ᕰ࠿ᩐኣࡂᣞᏽࡈࡿࡒࠊᮇ◂✪ࡡ┘Ⓩࡢ㸡㎾ୠᇖୖ⏣ࢅᇱ┑
࡛ࡌࡾᗋ┬ᖿᡜᅹ㒌ᕰ࡞࠽࠷࡙㎾௥㒌ᕰࡘࡂࡽ࡞࠽ࡄࡾᏻᖿ⾜ࡡᙟᠺ࡛ࡐࡿ࡞
ఔ࠹㒌ᚨᨭ⥽ࡡᐁឺࢅ㸡ᇖୖ⏣ࡡ✭㛣ᵋᠺ࡛ࡡ㛭౿࠾ࡼよ᪺ࡊ㸡㎾௥㒌ᕰゝ⏤
࡞࠽ࡄࡾࡐࡡぞᏽງࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ࡝࠽㸡ᮇ◂✪࡚ࡢᏻᖿ⾜ࢅࠔᗋ
┬ᖿ⯃ཧࡢᕰᖿ⯃ࢅྱࡳᏻපᖿ᪃ス࠿ୌᏽ௧୕㞗✒ࡊࡒ㟻Ⓩ࡝ᴏຸᆀ༇ࠕ࡛ᏽ
⩇ࡊࡒࠊ 
 ᮇ ◂ ✪ࡢ㸡ᗆ❮࡛㸫ࡗࡡ❮࠽ࡻࡦ⤂❮࡚ᵋᠺࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
 ᗆ ❮ ࠔ◂✪ࡡᴣさࠕ࡚ࡢ㸡◂✪ࡡ┘Ⓩ㸡ᏻᖿ⾜࡞㛭ࡌࡾゝ⏤ྍ࡛ᮇ◂✪ࡡన
⨠ࡘࡄ㸡᪜ᙸ◂✪࡛ࡡ㛭㏻㸡◂✪ࡡᑊ㇗࣬᪁Ἢ࡞ࡗ࠷࡙㏑࡬࡙࠷ࡾࠊ 
 ➠  ❮ ࠔᏻපᖿ᪃ス➴ࡡ❟ᆀ≁ᛮࡡよㄖࠕ࡚ࡢ㸡ᏻපᖿ᪃ス➴ࡡ❟ᆀ≁ᛮࡡ
よㄖࢅ௧ୖࡡ㸨ࡗࡡ᪁Ἢ࡞ࡻࡽ⾔ࡖࡒࠊ➠㸦࡞㸡᪺἖࣬ኬḿ᭿ཀྵࡦ᫓࿰ิ᭿ࡡ
ᇱᮇ࡛࡝ࡾᅒ㟻ࢅషᠺࡊ㸡ᏻපᖿ᪃スཀྵࡦᕰẰฺ⏕᪃スࡡ㞗✒ᗐཀྵࡦᇖ㒄࠾ࡼ
ࡡᖲᆍ㊝㞫ࢅゝῼࡊࡒࠊ➠㸧࡞㸡ᏻᖿ⾜ࢅᙟᠺࡌࡾᏻපᖿ᪃ス࠾ࡼ 㹢㛣 㝰
࡚ྜྷᚨළࢅᥝࡂࡆ࡛࡚ࢯ࣭ࣤࢅスᏽࡊ㸡྘ࢯ࣭ࣤ࡞ྱࡱࡿࡾᕰẰฺ⏕᪃スࡡᩐ
࡛᪃ス⛸ࢅゝῼࡊࡒࠊ➠㸨࡞㸡྘ᏻපᖿ᪃ス࠾ࡼၛᴏᆀ༇ࡱ࡚ࡡᖲᆍ᭩▯㊝㞫
ࢅゝῼࡊࡒࠊ 
 ฦ ᯊ ࡡ⤎ᯕ㸡௧ୖࡡ㸩Ⅴ࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ➠㸦࡞㸡᪺἖࣬ኬḿ᭿࡞࠽࠷࡙㸡
ᏻපᖿ᪃スࡢᇖ㒄࡞㎾᥃ࡊࡒሔᡜ࡞㞗✒ࡊ࡙ᏻᖿ⾜ࢅᙟᠺࡌࡾലྡྷ࠿᪺ࡼ࠾࡛
࡝ࡖࡒ㸝  㒌ᕰ ୯  㒌ᕰ 㸞ࠊࡆࡡലྡྷࡡさᅄࡢ㒌ᕰࡡ୯ᚨ㒂࡞ᇖ㒄ࡷṂᐓᒁᩔ
➴ࡡᗀኬ࡝ᅰᆀ࠿ṟࡈࡿ࡙࠷ࡒࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊᇷ㸡ᅰማ㸡ᇖᒜ㸡ἑᕖ➴࡞ᅑࡱࡿ
ࡒ⸤ᨳ᭿ࡡᇖཀྵࡦࡐࡡ࿔㎰ࡡṂᐓᆀ㸝௧ୖ㸡ᇖ㒄ᆀ༇㸞ࢅὩ⏕ࡊ࡙㸡ᏻᖿ⾜࠿
᩺ࡒ࡝ᴏຸᆀ༇࡛ࡊ࡙⨠ࡀᥦ࠻ࡼࡿࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ➠㸧࡞㸡ኬḿ᭿࠾ࡼ᫓࿰ิ᭿
࡞࠾ࡄ࡙ᏻපᖿ᪃スࡢᇖ㒄࠾ࡼ㞫ࡿࡒሔᡜ࡞ฦᩋⓏ࡞❟ᆀࡌࡾലྡྷ࡞࠵ࡾ㸝 
㒌ᕰ ୯  㒌ᕰ 㸞ࠊࡐࡡ⌦⏜࡛ࡊ࡙㸡ᏻපᖿ᪃スࡡ⥪ᩐ࠿ቌຊࡊࡒࡆ࡛࡛ᏻපᖿ
᪃スࡡᘋ᭨࠻ࡡ㝷࡞ࡻࡽᗀ࠷ᩔᆀࢅᚪさ࡛ࡊࡒࡒࡴ࡞ᇖ㒄ᆀ༇හ࡞ᅰᆀࢅ☔ಕ
ࡌࡾࡆ࡛࠿ᅏ㞬ࡓࡖࡒࡆ࡛࠿ᣪࡅࡼࡿࡾࠊ➠㸨࡞㸡ᏻපᖿ᪃スࡢၛᴏᆀ༇࡞㎾
᥃ࡊ࡙❟ᆀࡌࡾലྡྷ࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒ㸝  㒌 ᕰ ୯  㒌ᕰ 㸞ࠊ➠㸩࡞㸡ᕰẰฺ⏕
᪃スࡢ㸡ᏻපᖿ᪃ス࡛Ẓ࡬ࡾ࡛ฦᩋࡊ࡙ス⨠ࡈࡿࡒࡆ࡛࡚࠵ࡾ㸝᪺἖࣬ኬḿ᭿
࡚ࡢ  㒌 ᕰ ୯  㒌ᕰ ࠉ᫓࿰ิ᭿࡚ࡢ  㒌ᕰ ୯  㒌ᕰ 㸞ࠊ 
 ➠ 㸧 ❮ࠔ᪺἖࣬ኬḿ᭿࡞࠽ࡄࡾᏻᖿ⾜࡛㒌ᚨᨭ⥽ࠕ࡚ࡢ㸡᪺἖࣬ኬḿ᭿࡞ᏻ
ᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿࡒ  㒌 ᕰ ࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙㸡ᏻᖿ⾜ᙟᠺ࡞ఔ࠹㒌ᚨᨭ⥽ࡡ≟Ἓࢅ௧
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ୖࡡ㸧ࡗࡡ᪁Ἢ࡞ࡻࡽฦᯊࡊࡒࠊ➠㸦࡞㸡㒌ᚨᨭ⥽ࡡᐁឺࢅᢍᥩࡌࡾࡒࡴࡡᣞ
ᵾ࡛ࡊ࡙⾜㊪ࡡ᩺ス࡛ᇷࡡᾐ኶ࡡ⛤ᗐ࡞╌┘ࡊ㸡ࡆࡿࡼ㸧ࡗࡡᣞᵾ࠾ࡼ㒌ᚨᨭ
⥽ࡡ⛤ᗐࢅ♟ࡌᣞᵾࢅ྘㒌ᕰẎ࡞⟤ฝࡊࡒࠊ➠㸧࡞㸡㒌ᚨᨭ⥽ࡡ⛤ᗐࢅ♟ࡌᣞ
ᵾ࡛ᇖ㒄࠾ࡼ྘ᏻපᖿ᪃スࡱ࡚ࡡᖲᆍ㊝㞫ࢅ㸧㍂࡛ࡊࡒᩋᕱᅒࢅᥝࡂࡆ࡛࡚ᏻ
ᖿ⾜௛㎾ࡡ㒌ᚨᨭ⥽ࡡ㢦ᆵ໩ࢅ⾔ࡖࡒࠊ 
 ฦ ᯊ ࡡ⤎ᯕ㸡➠㸦࡞㸡ᇖ㒄࡞㎾᥃ࡊ࡙ᙟᠺࡈࡿࡒᏻᖿ⾜࿔㎰࡚ᇷࡡᇔࡴ❟࡙
ࡷ⾜㊪ࡡ᩺ス࡛࠷ࡖࡒᇖ㒄ᨭ㏸࠿⾔ࢂࡿࡒ㒌ᕰ㸝ᇖ㒄ᨭ㏸ᆵ㸞࠿  㒌 ᕰ ୯ 
㒌ᕰ ࡚ぜࡼࡿࡒࡆ࡛ࠉ➠㸧࡞㸡ᇖୖ⏣ᇱ┑ࡡᨭ⥽ࢅᴗງ⾔ࢂ࡝࠷࡚㸡࡮࡯ࡐࡡ
ࡱࡱ⤽ᢆࡊ࡙ᏻᖿ⾜ࢅᙟᠺࡊࡒ㒌ᕰ㸝ᇖ㒄⤽ᢆᆵ㸞࠿  㒌ᕰ ୯  㒌ᕰ ࡚ぜࡼ
ࡿࡒࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊࡈࡼ࡞ࠉᇖ㒄ᆀ༇හ࡞ᏻᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿࡒ  㒌ᕰ
୯㸫㒌ᕰ࠿ᇖ㒄ᨭ㏸ᆵ㸡ᇖ㒄ᆀ༇አ࡞ᏻᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿࡒ㸩㒌ᕰධ࡙࠿ᇖ㒄⤽
ᢆᆵ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅᣞᦤࡊ㸡㸧ࡗࡡᆵࡡ㐢࠷ࡡさᅄ࠿ᏻᖿ⾜࡛ᇖ㒄ᆀ༇ࡡన⨠㛭
౿࡞࠵ࡾࡆ࡛ࢅㄵ㏑ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ➠ 㸨 ❮ࠔྚ⏛ิ୔㑳㫵▌ᅒ࡞ࡻࡾᏻᖿ⾜ࡡ❟మⓏ✭㛣ᵋᠺࡡよᯊࠕ࡚ࡢ㸡௧
ୖࡡ㸩ࡗࡡ᪁Ἢ࡞ࡻࡽ 㸡ྚ ⏛ิ୔㑳㫵▌ᅒࡡᏋᅹ࠿☔ヾࡈࡿࡒ  㒌ᕰ ࢅᑊ㇗࡛
ࡊ࡙ᏻᖿ⾜ࡡ❟మⓏ✭㛣ᵋᠺࢅよ᪺ࡊࡒࠊ➠㸦࡞㸡ྚ⏛ิ୔㑳ᮇெ࡞ࡻࡾᩝ⊡
࡞ࡻࡽࡐࡡ≁ᚡࢅฦᯊࡊࡒࠊ➠㸧࡞㸡ྚ⏛ิ୔㑳㫵▌ᅒࡡ୯࠾ࡼࠔྞཿᒁᕰ㫵
▌ᅒࠕࢅཱིࡽ୕ࡅ࡙㸡㫵▌ᅒ࡛ᆀᙟᅒ࡞ᥝ࠾ࡿ࡙࠷ࡾ㊪㟻㞹㌬ࡡన⨠ࡡẒ㍉ฦ
ᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ➠㸨࡞㸡㫵▌ᅒࡡ୯࡚ーኬ໩ࡈࡿ࡙ᥝ࠾ࡿ࡙࠷ࡾᏻපᖿ᪃ス➴ࡡ
ᙟ≟࡞ࡗ࠷࡙⌟Ꮛࡌࡾ᪃ス࡛ࡡẒ㍉ࢅ⾔ࡖࡒࠊ➠㸩࡞㸡ྚ⏛ิ୔㑳㫵▌ᅒ࠿☔
ヾࡈࡿࡒ  㒌ᕰ ࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙㸡㫵▌ᅒ࡞ᥝ࠾ࡿࡒᏻᖿ⾜ࡡ✭㛣ฦᯊࢅ⾔ࡖࡒࠊ
 ࡱ ࡍ ࠉྚ⏛ิ୔㑳㫵▌ᅒࡢࢸࣆ࢚࣒ࣜࢅ≁ᚡ࡛ࡊ࡙࠽ࡽ㸡◂✪⏕㈠ᩩ࡛ࡊ࡙
ࡢᆀᙟᅒࡷ෕┷ࡷ⤦⏤㈠ᩩ➴࡞ࡻࡾ⿭Ᏸ࠿Ḗ࠾ࡎ࡝࠷ࡆ࡛ࢅᣞᦤࡊࠉ◂✪⏕㈠
ᩩ࡛ࡊ࡙ࡡྊ⬗ᛮࢅ᳠ゞࡊࡒ୕࡚㸡௧ୖࡡ㸧Ⅴ࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ➠㸦࡞㸡ྚ
⏛ิ୔㑳㫵▌ᅒࢅ⏕࠷࡙ᏻᖿ⾜ࡡ✭㛣ᵋᠺࢅ❟మⓏ࡞ಟ▌ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ㸡ᏻ
පᖿ᪃ス಴ࠍࡡ㒼⨠ࡡ≟Ἓࡷḿ㟻ᛮ㸡ᏻᖿ⾜ࡡධమᵋᠺࡷ࿔㎰ࡡ∸⌦Ⓩ≟Ἓࢅ
ᢍᥩ࡚ࡀࡾࡆ࡛ࠉ➠㸧࡞㸡 㒌ᕰ ࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙㫵▌ᅒ࡞ᥝ࠾ࡿࡒᏻᖿ⾜ࡡ✭㛣
ฦᯊࢅࡊࡒ⤎ᯕ㸡ኬᡥ㐠㸡ᇷ㸡ᒜ　➴ࡡᇖ㒄ᆀ༇ࡡ✭㛣ᵋᠺ࡞ᑊᚺࡊࡒ❟మⓏ
࡝㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤࡡᵋᠺཋ⌦࠿Ꮛᅹࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ 
 ➠ 㸩 ❮ࠔᇖ㒄ᆀ༇හ࡞ᏻᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿࡒሔྙࡡゝ⏤ᡥἪࠕ࡚ࡢ㸡➠  ❮ ࡚
ᏻᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿࡷࡌ࠷ࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒᇖ㒄ᆀ༇ࢅཱིࡽ୕ࡅ࡙㸡ᇖ㒄ᆀ
༇හ࡞ᏻᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿࡒ  㒌 ᕰ ࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙㸡ᇖ㒄ᆀ༇࡞ᏻᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿ
ࡒሔྙࡡᏻᖿ⾜ࡡ㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤᡥἪࢅᇖୖ⏣ᇱ┑࡛ࡡ㛭౿ᛮ࡞╌┘ࡊ࡙௧ୖࡡ
㸧ࡗࡡ᪁Ἢ࡞ࡻࡽ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒࠊ➠㸦࡞㸡ᏻᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿࡾ㝷ࡡ✭㛣Ⓩぞᏽ
᮪௲ࢅᢍᥩࡌࡾࡒࡴ࡞㸡ᇖ㒄ᆀ༇ࢅᵋᠺࡌࡾᆀᙟ᮪௲ࡡ⤄ࡲྙࢂࡎ࡞ࡻࡽᇖ㒄
ᆀ༇ࡡ㢦ᆵ໩ࢅ⾔ࡖࡒࠊ➠㸧࡞㸡ᇖ㒄ᆀ༇ࡡ  ࡗࡡ✭㛣≁ᛮ࡛ࡊ࡙ࠔ✭㛣Ⓩ㝭
ᒒᛮࠕ࡛ࠔ㍂ᛮࠕ࡞╌┘ࡊ㸡ࡆࡿࡼ࡛ᏻපᖿ᪃ス࡛ࡡ㛭౿ᛮࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ
࡛࡞ࡻࡽᏻᖿ⾜ࡡ㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤᡥἪࢅよ᪺ࡊࡒࠊ 
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 ฦ ᯊ ࡡ⤎ᯕ㸡௧ୖࡡ㸨Ⅴ࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ➠㸦࡞ࠔ✭㛣Ⓩ㝭ᒒᛮࠕ࡛ᏻප
ᖿ᪃ス࡛ࡡ㛭㏻࡞ࡗ࠷࡙㸡ᇷࡷᅰማ࡞ࡻࡖ࡙ฦ⟿ࡈࡿࡒ␏࡝ࡾ㝭ᒒ࡞ᏻපᖿ᪃
ス࠿ฦᩋ❟ᆀࡊࡒ㒌ᕰ࠿  㒌ᕰ ୯㸭㒌ᕰ࡚ぜࡼࡿࡒࠊࡆࡡ୯࡚㸡ᮇ୷௛㎾࡞ᏻ
පᖿ᪃ス࠿❟ᆀࡊࡒ⚗஬࡛ኬฦ࡚ࡢ㸡ᮇ୷㊟࡞┬ᖿ⯃࠿❟ᆀࡊ㸡ୖనࡡ㝭ᒒ࡞
┬ᖿ⯃௧አࡡ᪃ス࠿❟ᆀࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽ┬ᖿ⯃ࡡ㇗ᚡ໩࣬ᕣื໩࠿ぜࡼࡿࡒࠊ
➠㸧࡞㸡ࠔ㍂ᛮࠕ࡛ᏻපᖿ᪃ス࡛ࡡ㛭㏻࡞ࡗ࠷࡙㸡ኬᡥ㐠Ἒ࠷࡞々ᩐࡡᏻපᖿ᪃
スࢅណᅒⓏ࡞㒼⨠ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽୌ㍂ᆵࡡᏻᖿ⾜ࢅᙟᠺࡊࡒ஥ౚ࠿㸮㒌ᕰ࡚㸡
ᇷἚ࠷࡞㒼⨠ࡌࡾࡆ࡛࡚ばỀ✭㛣࡛ୌమ࡛࡝ࡖࡒᏻᖿ⾜ࢅᙟᠺࡊࡒ஥ౚ࠿㸬㒌
ᕰ࡚㸡ᒜ　Ἒ࠷࡞㒼⨠ࡌࡾࡆ࡛࡚ᇖᒜ࡛ୌమ࡛࡝ࡖࡒᏻᖿ⾜ࢅᙟᠺࡊࡒ஥ౚ࠿
㸨㒌ᕰ࡚ぜࡼࡿࡒࠊࡆࡿࡼࡡฦᯊ⤎ᯕ࠾ࡼ㸡ᏻᖿ⾜ࡡ㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤᡥἪࡢᇖ㒄
ᆀ༇හࡡᇷࡷᒜ　࡛࠷ࡖࡒᇖ㒄ᆀ༇ࡡ✭㛣ᵋᠺ࡞ᑊᚺࡊࡒࡵࡡࡓࡖࡒࡆ࡛ࢅㄵ
ࡋࠉ᫓࿰ิ᭿ࡡᏻᖿ⾜ࡢ྘㒌ᕰ≺⮤ࡡᇖୖ⏣ᇱ┑࡞ᑊᚺࡊࡒ㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤ࡞ࡻ
ࡽ⤄ࡲ❟࡙ࡼࡿࡒࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ➠ 㸪 ❮ࠔ㌱㒌㸪㒌ᕰ࡞࠽ࡄࡾᏻᖿ⾜ࡡᙟᠺᡥἪࠕ࡚ࡢ㸡ฦᯊᑊ㇗ࢅ᪺἖㸫ᖳ
ᚡඹโ᪃⾔ᚃ࡞㙘ྋ࠿ス⨠ࡈࡿࡒ㌱㒌㸪㒌ᕰ࡞⤘ࡽ㸡ᇖ㒄ᆀ༇࡞ᏻපᖿ᪃スࡡ
ス⨠࠿୘ྊ⬗࡝ሔྙ㸡ᏻᖿ⾜ࢅ࡜ࡡࡻ࠹࡞ᙟᠺࡊ࡙㎾௥ࡡ㒌ᚨᨭ⥽ࢅ⾔ࡖࡒࡡ
࠾ࢅ௧ୖࡡ㸧ࡗࡡ᪁Ἢ࠾ࡼฦᯊࡊࡒࠊ➠㸦࡞㸡ᇖୖ⏣ᇱ┑࡛ᏻපᖿ᪃スࡡス⨠
ሔᡜ࡛ࡡ㛭౿ᛮ࡛ᏻᖿ⾜ࡡ㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤᡥἪࢅฦᯊࡊࡒࠊ➠㸧࡞㸡ᏻᖿ⾜࣬㌱
஥᪃ス࣬㕪㐠㥈ࡡ㸨ࡗࡡ㎾௥㒌ᕰᣈⅤࡡス⨠ሔᡜ࡛ᇖୖ⏣ᇱ┑࡛ࡡ㛭౿ᛮࢅฦ
ᯊࡊࡒࠊ 
 ฦ ᯊ ࡡ⤎ᯕ㸡௧ୖࡡ㸩Ⅴ࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ➠㸦࡞㸡㌱㒌㸪㒌ᕰ࡞࠽ࡄࡾᏻ
පᖿ᪃スࡡス⨠ሔᡜ࡞ࡢ㸨ࡗࡡࣂࢰ࣭ࣤ࠿ぜࡼࡿࡒ࠿㸡࡜ࡡ㒌ᕰ࡞࠽࠷࡙ࡵ㌱
஥᪃スࡡ༥ᣈࡌࡾᇖ㒄ᆀ༇࡞❟ᆀ࡚ࡀ࡝࠷ࡒࡴ㸡᪟⏣ெᆀ࡞㝼᥃ࡌࡾሔᡜ࠿㐽
ᏽࡈࡿࡒࠊ➠㸧࡞㸡ᏻᖿ⾜ࡡᙟᠺࡢ㸡ྞཿᒁࡡࡻ࠹࡞ᗀᑚ㊪➴ࡡ᪜Ꮛࡡᇖୖ⏣
ᇱ┑ࢅὩ⏕ࡌࡾᙟ࡚ࣥ࢔ࢪࢰࡡ↌Ⅴ࡞ᏻᖿ⾜ࢅᙟᠺࡊࡒࡽ㸡௜ྋࡡࡻ࠹࡞⾜༇
࡚ࣝ࣊ࣜ᪜Ꮛࡡᑚᗀሔ࡞㟻ࡌࡾᙟ࡚ᏻᖿ⾜ࢅᙟᠺࡌࡾ㸡࡛࠷ࡖࡒ྘㒌ᕰ≺⮤ࡡ
㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤᡥἪ࠿Ꮛᅹࡊࡒࠊ➠㸨࡞㸡ᏻᖿ⾜ࡡᙟᠺࡢ㸡㕪㐠㥈ࡡス⨠࡛භ࡞
᪺἖᭿࡞࠽ࡄࡾᇖୖ⏣㒌ᕰࡡ᩺ࡒ࡝㒌ᕰ㦭᰹ࢅᙟᠺ࣬ᙁ໩ࡌࡾ㔔さ࡝ᙲ๪ࢅᯕ
ࡒࡊࡒࠊ➠㸩࡞㸡ᏻᖿ⾜ࡢ᪺἖᭿࡞࠽࠷࡙ࡢᶊງࡡ㇗ᚡ࡛ࡊ࡙㸡࠵ࡾណ࿝࡚ጸ
ᅸⓏ࡝Ꮛᅹࡓࡖࡒ࠿㸡ኬḿᮆ᭿࡞ࡢ㸡ᅒ᭡㤃࣬පఌᇸ➴ࡡᕰẰฺ⏕᪃ス࡛ᏻප
ᖿ᪃ス࠿㞗✒ࡊ㸡ᕰẰ࡞㛜࠾ࡿࡒᏻᖿ⾜࠿ᙟᠺࡈࡿࡒ஥ౚ࠿ኬ㜨࡚ぜࡼࡿࡒࠊ 
 ➠ 㸫 ❮ࠔᏻᖿ⾜ࡡ㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤᡥἪࡡࡱ࡛ࡴ࡛⌟௥ࡡ㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤ࡫ࡡᒈ᭻ࠕ
࡚ࡢ㸡྘❮ࡡฦᯊࢅ㊻ࡱ࠻࡙㎾௥㒌ᕰࡘࡂࡽ࡞࠽ࡄࡾᏻᖿ⾜ᙟᠺ࡞㛭ࡌࡾ⩻ᐳ
ࢅ⾔ࡖࡒ୕࡚㸡⌟௥ࡡᏻᖿ⾜ࡡ㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤࡡᒈ᭻ࢅ㏑࡬ࡒࠊ⩻ᐳࡡ⤎ᯕ㸡㎾
௥㒌ᕰゝ⏤ࡡฝⓆⅤ࡞࠽ࡄࡾᏻᖿ⾜ࡡᙟᠺࡢ஥๑☔ᏽⓏ࡝ゝ⏤࡞ᇱࡘࡂࡵࡡ࡚
ࡢ࡝ࡂ㸡ᇷ㸡ᒜ　㸡ኬᡥ㐠㸡ᗀᑚ㊪➴ࡡᇖୖ⏣ᇱ┑ࢅὩ⏕ࡊࡒ㒌ᕰࢸࢧ࢕ࣤࡡ
✒ࡲ୕ࡅ࡞ࡻࡾࡵࡡࡓࡖࡒ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ⤂ ❮ ࡚ࡢ㸡྘❮ࡡ⤎ᯕࢅさ⣑ࡊࠉධమࡡ⤎ㄵ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
